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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luejfo que los Sres. Alcaldes y Se-
crétanos reciban los números de este 
BOLET-N, dispondrán qne se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
.ie! número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var losBÚLETIKEScoleccionadosor-
denadamente,para su encuaderna ción, 
que deberá verificarse cada año. 
"SE P U B L I C A TODOS L O S D I A S 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S t : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetns al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de 6 de A b r i l 
de 1859). 
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PARTE O F I C I A L 
S. M . el R e y D o n Alfonso X I I I 
q- D . g . ) , S. M . l a Re ina D o ñ a 
Victoria Eugen ia , S. A . R . e l P r i n 
''ipe de Astur ias e Infantes y d e m á s 
i'&rsonas de la Augus ta K e a l f ami 
!% c o n t i n ú a n s in novedad en su 
importante salud. 
i Gaceta del día 2 de Mayo de 1930) 
ADMOilSlRACIÚN PROVINCIAL 
WBBBM Cim DE LA PIHfflWM 
: C i r c u l a r 
. Todos los vocales de las Juntas 
vecinales de esta p rov inc i a c e s a r á n 
en sus funciones,.•finalizando su co-
metido el- d í a p r imero - del p r ó x i m o 
mes de J u n i o , los cuales s e r á n sus-
t i tu idos p o r los. que resulten desig-
nados por los s e ñ o r e s Alcaldes y Se-
cretarios de los respectivos A y u n t a -
mientos, aplicando por a n a l o g í a los 
preceptos del Real decreto de 17 de 
Febrero ú l t i m o , i n s e r t ó en el BOLE-
TÍN OFICIAL de esta p rov inc ia , fecha 
19 del propio mes. ' 
L o que se hace p ú b l i c o para gene' 
r a l conocimiento de los s eñores A l -
caldes, Secretarios y vocales de las 
mencionadas Juntos . 
L e ó n , 30 de A b r i l de 1930. 
El Gobernador c iv i l , 
E m i l i o Diaz Moreu 
A O - X J A S 
A N U N C I O 
Con arreglo a lo dispuesto en el 
p á r r f o 2 .° de l a r t icu lo 8 del Real 
decreto-ley de 7 de Enero, n ú m e r o 
33 de 1927, se procede a i n s t r u i r el 
expediente de caducidad de l a con-
ces ión otorgada a D o n Conrado 
G a r c í a , por providencia de este Go-
bierno c i v i l fecha 2 de Nov iembre 
de 1926, para e l aprovechamiento 
de 200 l i t ro s por segundo de aguas 
del r í o Puer to de los Bayos, en t é r -
minos del A y u n t a m i e n t o de V i l l a -
b l i n o , con destino a p r o d u c c i ó n de 
e n e r g í a - e l é c t r i c a , , por i n c u m p l i -
miento de la c o n d i c i ó n 10 de. la 
c o n c e s i ó n . 
L o que se hace p ú b l i c o , adv i r -
t i é n d o que durante e l plazo de 20 
d í a s , contados a p a r t i r de la fecha 
de l presente BOLETÍN OFICIAL, puede 
el interesado exponer ante este Go-
bierno c i v i l lo que a su derecho con-
vengan, a d m i t i é n d o s e t a m b i é n cuan-
tas observaciones se crea procedente 
presentar. 
L e ó n , 23 de A b r i l de 1930. 
El Gobernador civi l , 
E m i l i o D iaz Moreu 
SERVICIO DE HIGIENE Y SANIDAD PECUARIAS 
Circular n ú m e r o 14 
H a b i é n d o s e presentado en l a ga-
n a d e r í a porcina perteneciente a los 
pueblos de V e l i l l a , Renedo, Mozos, 
Carbajal , y Vi l lazanzo, del A y u n t a -
miento de Vil lazanzo la enfermedad 
infecto contagiosa deno minada peste 
porc ina , de acuerdo con lo informado 
3 
y propuesto por la I n s p e c c i ó n p r o v i -
cia) de H ig i ene y Sanidad pecuarias 
he dispuesto: 
1. ° Declarar oficialmente l a exis-
tencia de la enfermendad infecto-
contagiosa denominada peste por-
cina, en la g a n a d e r í a receptible 
perteneciente al Ayun tamien to de 
Vi l lazanzo . Confirmando cuantas 
medidas sanitarias hayan sido i m -
plantadas por la A u t o r i d a d , para 
evi tar la p r o p a g a c i ó n de la epizoo-
t i a . 
2. ° S e ñ a l a r zona infecta, los 
locales y terrenos que hayan sido 
ut i l izados por los animales enfermos 
y asi mismo todos los que en lo 
sucesivo alberguen animales ataca-
dos por la mencionada enfermedad. 
3. ° S e ñ a l a r zona sospechosa, la 
to ta l idad de los pueblos de Ve t i l l a , 
B<»nedo, Mozos, Carbajal y V i l l a -
zanzo, del Ayun tamien to de V i l l a -
zanzo, siendo ampliables esta dispo-
s i c ión , a la to ta l idad de los t é r m i n o s 
de los de m á s pueblos pertenecientes 
a l ci tado Ayun tamien to , si en ellos 
se registrase a l g ú n caso de peste 
pors ina . 
4 . ° 'Ordenar qiie.los animales en-
.fermos y jos sospechosos, permaaez-
. can separados entre si y lo mismo 
unos que otros r igurosamente aisla-
dor y atendidos por personal expro . 
fesamente destinado a l cuidado da 
los mismos. : 
• 5 . ° De conformidad con lo con-
signado en el ar t iculo 269 del v i g e n -
te Reglamento de Epizootias , queda 
proh ib ido el comercio de cerdos' en 
los pueblos comprendidos en l o que 
. se s e ñ a l a zona sospechosa, hasta 
que se declare oficialmente la ex t in -
ción de la epizootia, y 
6.° Ordenar que todo animal que 
muera a consecuencia de la mencio-
nada enfermedad, sea destruido eom- j 
pletamente por el fuego o enterrado 
en las condiciones al efecto s e ñ a l a d a s 
en el indicado Reglamento de E p i - . 
zoo t í as, v i g i l á n d o s e siempre estas 
operaciones por la Au to r idad m u n i - . 
c í p a l o personas en que é s t a delegue. ' 
L o que para general conocimiento 
se publ ica en este pe r i ód i co oficial; 
adv i r t i endo que a los infractores se 
les i m p o n d r á n las multas a que se 
hagan acreedores y con las que desde 
luego quedan conminados. 
L e ó n , 26 de A b r i l de 1930. 
E l Gobernador civi l , 
E m i l i o D í a z Moreu 
(elatnra de Ofim públicas l e León 
Anuncios de subasta 
Hasta las trece horas dal d í a 14 
de Mayo, se a d m i t i r á n proposiciones 
en el registro de esta Jefatura, y en 
el de las provincias de Oviedo, San-
tander, Falencia , V a l l a d o l i d , Zamo-
ra, Orense y L u g o , a horas h á b i l e s 
de oficina, para optar a la subasta de 
las obras de acopios de piedra ma-
chacada y su empleo en recargos en 
los k i l ó m e t r o s 17al 19 de la carretera 
de L e ó n a Campode Caso, s ecc ión de 
B o ñ a r a T a m a , cuyo presupuesto as-
ciende en to ta l a 20.849,50 pesetas, 
d is t r ibu ido para las certificaciones 
en dos anualidades, una que se abo-
n a r á en el a ñ o 1930, que impor ta 
10Í297 .99 pesetas, y otra.que se abo 
n a r á en el a ñ o 1931, que asciende a 
10.551,51 pesetas, siendo el plazo de 
e jecución de las obras de seis meses, 
a contar, d é . su comienzo, siendo la 
fianza provis ional de 625.50 pesetas. 
L a subasta se ver i f i ca rá en la Je-
fatura de Obras p ú b l i c a s de es t á pro-
v inc i a , sita en la Plaza de Torres de 
O m a ñ a , n ú m e r o 2, el d í a 19 de Mayo 
a las once horas. 
£ 1 proyecto, pl iego de condicio-
nes y disposiciones sobre la forma y 
condiciones de la p r o p o s i c i ó n esta-
r á n de manifiesto en esta Jefatura 
en los d í a s y horas h á b i l e s de oficina, 
..debiendo tenerse presento que en 
onmpl imien to de lo ordenado en e l 
Real decreto-ley de la Presidencia 
del Consejo de Min i s t ros n ú m e r o 
744 de 5 de Marzo de 1929, (Gaceta 
del 7) , y rectificado en la del si-
gnieqte d í a con fecha 7, con la acla-
r a c i ó n hecha por la Real orden de 
la Presidencia del Consejo de M i n i s -
tros n ú m e r o 151 de 26 de Marzo de 
1929. 
Cada p r o p o s i c i ó n ppra cada pro-
yecto, se p r e s e n t a r á n en papel sella-
do de tres pesetas sesenta c é n t i m o s 
o en papel c o m ú n con p ó l i z a de 
igua l clase, d e s e c h á n d o s e desde lue-
go, las que a l abrir las no resulten 
con t a l requisi to cumpl ido , lo cuai 
l l eva consigo el que una vez entrp-
gada la p r o p o s i c i ó n a l oficial encar-
gado de rec ib i r la no se pueda ya ad-
m i t i r en n i n g ú n momento el subsa-
nar l a deficiencia que en cuanto a *ii 
re in tegro tenga, d e s e c h á n d o s e igual-
mente toda p ropos i c ión en la que no 
figuren declarados los jornales m í ni 
naos a abonar a los obreros y demás 
medios auxil iares que se necesiten 
emplear en las obras o a lguno de es-
tos siquiera sea in fe r io r a los apro-
bados para esta p rov inc ia y publica-
dos en el BOLETÍN' OFICIAL del 31 de 
Agosto de 1929 n ú m e r o 198, que 
t a m b i é n e s t a r á en esta Jefatura a 
d i spos i c ión de los interesados. 
Las Empresas, C o m p a ñ í a s y So-
ciedades proponentes, e s t á n obliga-
das a l cumpl imien to del Rea l decre-
to de 12 de Octubre de 1923. 
L e ó n , 26 de A b r i l de 1930 — E l 
I n g e n í e ro / Je íe^-Maiy ie l /Ltfn'zón. 
Hasta l i s . trece Ijóras .flel d í a 15 
de Mayo se a d m i t i r á n .proposiciones 
en el regis t ro de esta Jefatura y en 
e l de las provincias de Oviedo, San 
tander, Patencia, V a l l a d o l i d , Zamo-
ra, Orense y L u g o , a horas hábi les 
de oficina', para optar a la subasta 
de las obras de acopios de piedra 
machacada'y su empleo en recargos 
en él k i l ó m e t r o 1 d é la carretera d" 
Pola de G o r d ó n a San Pedro " 
L u n a , y de los k i l ó m e t r o s 19, 33, 
34 y 35 de la carretera de L a Mag • 
dalena a fielmonte, cuyo presupues-
to asciende en to ta l a 28.855,80 pe-
setas j d i s t r ibu ido para las certifica 
ciones en dos anualidades, una qui-
se a b o n a r á en el a ñ o 1930, que 
impor t a 14.252,45 pesetas y otra 
que se a b o n a r á en el a ñ o 1931, q»" 
asciende a 14.603,35 pesetas, siendo 
el plazo de e jecuc ión de las obra-. 
de seis meses, a contar de su comien: 
zo, siendo la fianza provis ional f ' 1 ' 
866 pesetas. 
L a subasta se ver i f i ca rá en la J ' " 
fatura de Obras P ú b l i c a s de esta 
p rov inc ia , s i ta en la plaza de Tot'i'1-
de O m a ñ a , n ú m e r o 2, el d í a 20 do 
Mayo , a las once horas. , 
E l proyecto, pl iego de condici0" 
3 
nes y disposiciones sobre la forma y 
condiciones de la p r o p o s i c i ó n esta' 
lán de manifiesto en esta Jefatura 
cu los dias y horas h á b i l e s de oficina, 
debiendo tenerse presente que en 
Liimplimieuto de lo ordenado en el 
Real decreto ley de la Presidencia 
del Consejo de Minis t ros n ú m e r o 
744 de 5 de Marzo de 1929 (Gaceta 
dol T), y rectificado en la del s i 
gu í en t e d í a con fecha 7, con la acia 
ración hecha por la Eea l orden de 
la Presidencia del Consejo de M i n i s -
tros n ú m e r o 151 de 26 de Marzo 
de 1929. 
Cada p r o p o s i c i ó n para cada pro-
yecto, se p r e s e n t a r á n en papel se-
llado de tres pesetas sesenta c é n t i 
inos o en papel c o m ú n con pó l i z a de 
igual clase, d e s e c h á n d o s e , desde 
luego, las que a l abrir las no re su l 
ten con t a l requisi to^ cumpl ido , l o 
cual l l eva consigo el que una vez 
entregada l a p r o p o s i c i ó n a l oficial 
encargado de rec ib i r l a , no se pueda 
ya a d m i t i r en n i n g ú n momento el 
subsanar la deficiencia que en cuan-
to a su re in tegro tenga, d e s e c h á n d o -
se igualmente toda p ropos ic ión en l a 
que no figuren declarados los jorna-
les m í n i m o s a abonar a los obreros 
y d e m á s medios auxil iares que se 
necesiten emplear en las obras o a l -
guno de estos siquiera sea in fe r io r a 
los aprobados para esta p rov inc ia y 
publicados en el BOLETÍN OPICILA. de l 
31 de Agosto de 1929, n ú m e r o 198, 
que t a m b i é n e s t a r á en esta Jefatura 
a d i spos ic ión de los interesados. 
Las Empresas, C o m p a ñ í a s y So-
; « e d a d e s proponen! es, e s t á n obl iga-
das a l cumpl imien to del Real decre-
to de 12 de Octubre de 1923. 
L e ó n , 26 de A b r i l de 1930.—El 
ingeniero Jefe, Manuel L a n » 5 n . 
, ./ - * r . . ' „ - „ - » • .-
Hasta Ta» treoe horas de l d ia 15 
de Mayo, se a d m i t i r á n proposiciones 
«n el Regis t ro de esta Jefatura y en 
eI de las provincias de Oviedo, San-
tander, Falencia, Va l l ado l id , Za-
mora, Orense y L u g o , a horas h á -
Wles de oficina, para optar a l a 
subasta de las obras de ocopios de 
piedra machacada y su empleo en 
recargos en los k i l ó m e t r o s 45 a l 50 
de la carretera de tercer orden de 
Vi l l anueva del Campo a Palanqui-
nos, cuyo presupuesto asciende en 
to ta l a 56.725 pesetas, d i s t r ibu ido 
para las certificaciones en dos anua 
lidades, una que se a b o n a r á en el 
a ñ o 1930 que impor ta 28.017,60 pe^  
setas y otra que se a b o n a r á en el a ñ o 
1931 que asciende a 28.707,40 pese 
tas, siendo el plazo de e jecuc ión de 
las obras de seis meses, a contar de 
su comienzo, siendo la fianza p r o v i 
sional de 1.702 pesetas. 
L a subasta se ve r i f i ca rá eu la Je 
fa tura de Obras p ú b l i c a s de esta 
p rov inc i a , s i ta en la Plaza de To' 
rres de O m a ñ a , n ú m e r o 2, el dia 20 
de Mayo , a las once horas. 
E l proyecto, p l iego de condicio-
nes y disposiciones sobre l a forma y 
condiciones de la p r o p o s i c i ó n esta-
r á n de manifiesto en esta Jefatura 
én los d í a s y horas h á b i l e s de ofici-
na, debiendo tenerse presente que 
en cumpl imien to de lo ordenado en 
el Real decreto-ley de la Presiden 
oia del Consejo de Minis t ros n ú m e -
ro 744 de 5 de Marzo de 1929 (Ga-
ceta del 7) y rectificado ' en la del 
s iguiente d í a con fecha 7, con l a 
a c l a r a c i ó n hecha por la Rea l orden 
de la Presidencia del . Consejo de 
Min i s t ro s n ú m e r o " 1 5 1 de 26 de Mar-
zo de 1929. V '-. . : ; 7 V . V 
Cada, p ropos i c ión para cada pro-: 
yecto, se p r e s e n t a r á n en papel se-
l lado de tres pesetas sesenta c é n t i -
mos o en papel c o m ú n con p ó l i z a 
'de i g u a l clase, d e s e c h á n d o s e desde 
luego las que a l abrir las no resulten 
con t a l requisito c u m p l i d o , lo cual 
l l eva consigo oí que una vez entre-
gada l a proposi ' ión al oficial encar-
gado de rec ib i r l a no se pueda y a ad-
m i t i r en n i n g ú n momento el subsa-
nar la deficiencia que é n cuanto a su 
re integro tenga, d e s e c h á n d o s e i g u a l -
mente toda p r o p o s i c i ó n en la que 
no figuren declarados los jornales 
m í n i m o s a abonar a los obreros y 
d e m á s medios auxil iares que se ne-
cesiten emplear en las obras o al 
guno de és tos siquiera sea infer ior a 
los aprobados para esta p rov inc ia y 
publicados en el BOLETÍN OFICIAL 
del 31 de Agosto de 1929 n ú m e r o 
198, que t a m b i é n e s t a r á en e s t a r á 
en esta Jefatura a d i spos ic ión de los 
interesados. 
Las Empresas, C o m p a ñ í a s y So-
ciedades proponentes, e s t á n obl iga-
das al cumpl imien to de l Real decre-
to de 12 de Octubre de 1923. 
L e ó n , 26 de A b r i l de 1930. E l 
Ingeniero Jefe, Manuel L a n ' z ó n . 
/ ¡ p • f \ 
Has ta /Ta» trece horas del d í a 15 
de Mayo, se a d m i t i r á n proposiciones 
en el regis t ro de esta Jefatura y en 
el de las provincias de Oviedo, San-
tander, Falencia , V a l l a d o l i d , Zamo-
ra, Orense y L u g o , a horas h á b i l e s 
de oficina, para optar a la subasta 
de las obras de acopios de p iedra 
machacada y su empleo en recargos 
de los k i l ó m e t r o s 21 a l 24 de la ca-
rretera de tercer orden de Cist ierna 
a - Palanquines, cuyo presupuseto 
asciende en to ta l a 30.276,05 pese-
tas, d i s t r ibu ido para las certificacio-
nes en dos anualidades, una que se 
a b o n a r á en e l a ñ o 1930, que i m p o r t a 
14.953,94 pesetas y ot ra que se abo-
n a r á el a ñ o 1931, que asciende a 
15.322,11 pesetas, siendo el plazo 
de e jecuc ión de las obras de seis 
ises, a contar de su comienzo-, 
siendo l a fianza provis ional de 910 
L a subasta se ve r i f i ca rá eu la Je-
fatura de Obras p ú b l i c a s de esta 
prov inc ia , s i ta en l a plaza de Torres 
de O m a ñ a , n ú m g r o 2, e l dia 20 de 
Mayo , a las once horas. 
E l proyecto,, p l iego de condicio-
nes, y disposiciones sobre la forma 
y condiciones de la p ropos i c ión esta-
r á n de manifiesto en esta Jefatura 
en los d í a s y horas h á b i l e s de oficina, 
debiendo tenerse p r é s e n t e que en 
cumpl imien to de Ib ordenado en e l 
Real decreto l ey d é la Presidencia 
del Consejo de Minis t ros , n ú m e r o 
744 de 6 de Marzo de 1929 (Gaceta 
del 7) , y rectificado en la del s i -
guiente d í a con fecha 7, con la acla-
r a c i ó n hecha por la Real orden de 
la Presidencia del Consejo de M i n i s -
t ros, n ú m e r o 151 de 26 de Marzo 
de 1929. 
Cada p r o p o s i c i ó n para cada p ro -
yecto, se p r e s e n t a r á n en papel se-
l l a lo de tres pesetas sesenta c é n t i -
mos, o en papel c o m ú n con p ó l i z a 
de i g u a l ciase, d e s e c h á n d o s e , desde 
luego, las que a l abrir las no resul-
t en cou t a l* requisi to cumpl ido , lo 
cual l leva consigo el que una vez 
entregada la p r o p o s i c i ó n al oficial 
encargado de rec ib i r l a , no se pueda 
ya a d m i t i r en n i n g ú n momento el 
subsanar la deficiencia que en cuan-
to a su re in tegro tenga, d e s e c h á n d o -
se igualmente toda p r o p o s i c i ó n en la 
que no figuren declarados los jorna-
les m í n i m o s , a abonar a los obreros 
y d e m á s medios auxil iares que se 
necesiten emplear en las obras o a l 
gano de estos siquiera sea in fe r io r a 
los aprobados para esta p rov inc ia y 
publicados en e l BOLETÍN OFICIAL del 
31 de Agosto de 1929, n ú m e r o 198, 
que t a m b i é n e s t a r á en esta Jefatura 
a d i spos ic ión de los interesados. 
Las Empresas, C o m p a ñ í a s y So-
ciedades proponentes, e s t á n obl iga-
das a l cumpl imien to del Real decre-
to de 12 de Octubre de 1923. 
L e ó n , 26 de A b r i l de 1 9 3 0 . - E 1 
Ingen ie ro Jefe, U a n u n l - L a n z ó n . 
/ * * * / --
Hasta las'trece Horas del d í a 15 de 
Mayo , se a d m i t i r á n proposiciones 
" en el Reg is t ro de esta Jefatura y en 
el de las provincias de Oviedo, San-
tander, Falencia , .Va l lado l id , Za-
mora , Orense y L u g o , a'horas h á b i -
les de oficina, para optar a la'subas-
, ta de las obras de acopios de piedra 
•machacada y su empleo en recargos 
en los k i l ó m e t r o s 16 a l 19 de l a carre-
tera de tercer orden de Pedrosa del 
B e y a A lmanza , cuyo presupuesto 
asciende en to ta l a 26.959,45 pesetas, 
d i s t r ibu ido para las certificaciones 
en doH anualidades, una que se abó 
• nfirá - ea e l a ñ o 1930, 'que i m p o r t a 
13.315,81 pesetas y otra que se abo' 
nai 'á en el a ñ o 1931 qee asciende a 
13.643,64 pesetas, siendo e l plazo de 
e jecuc ión de las obras de seis me#es, 
a contar de su comienzo, siendo l a 
fianza provis ional de 809 pesetas. 
L a subasta se ver i f i ca rá en la Je 
fotura de Obras p ú b l i c a de esta pro-
v i n c i a , sita en la Plaza de Torres de 
O m a ñ a , n ú m e r o 2, el d í a 20 de Ma-
y o , a las once horas. 
É l proyecto, pl iego de condiciones 
y disposiciones sobre la forma y 
condiciones de la p ropos i c ión esta-
r á n de manifiesto en esta Jefatura, 
en los dias y horas h á b i l e s de of ic i 
na, debiendo tenerse presente que 
en cumpl imien to de lo ordenado en 
el Real decreto-ley de la Presiden-
cia del Consejo de Min i s t ros n ú m e -
ro 744 de 5 de Marzo de 1929 (Ga 
ceta del 7) y rectificado en la del 
siguiente d í a con fecha 7, con la 
a c l a r a c i ó n hecha por la Real orden 
de la Presidencia del Consejo de 
Minis t ros n ú m e r o 151 de 26 de 
Marzo de 1929. 
Cada p r o p o s i c i ó n para cada pro-
yecto, se p r e s e n t a r á n en papel se-
l lado de tres pesetas sesenta c é n t i -
mos o en papel c o m ú n con p ó l i z a de 
igua l c l a se , d e s e c h á n d o s e desde 
luego, las que al abrir las no resul-
ten con t a l requisito cumpl ido , lo 
cual l l eva consigo el que una vez 
entregada la p r o p o s i c i ó n a l oficial 
encargado de rec ib i r la , no se pueda 
y a a d m i t i r en n i n g ú n momento el 
subsanar la deficiencia que en cuan-
to a su re integro tenga, d e s e c h á n -
dose igualmente toda p r o p o s i c i ó n en 
¡a que no figuren declarados los 
jornales m í n i m o s a abonar a los 
obreros y d e m á s medios auxi l iares 
que se necesiten emplear en las 
obras o a lguno de estos siquiera sea 
in fe r io r a los aprobados - para . esta 
p rov inc i a y publicados en e l BOLE-
TÍN OFICIAL1 del, 3 1 de ¡ A g o s t o d é 
1929 h ú m e r o 198, que t a m b i é n esta-
r á en esta J é f a t i i r á a d i s p o s i c i ó n de 
los interesados. ..- -' 
Las Empresas, C o m p a ñ í a s y So-
ciedades proponentes, e s t á n obliga-
das al cumpl imento del Real decreto 
de 12 de Octubre de 1923. 
L e ó n , 26 de A b r i l ; de. 1930 .—El 
Ingen ie ro J^fe, M a n u e l . i L á n z ó n . 
Hasta las trece-'horas del d í a 15 
de Mayo , se a d m i t i r á n ' p r o p o s i c i o n e s 
en el Regis t ro de esta Jefatura y en 
el de las provincias de Oviedo, San-
tander, Palenoia, V a l l a d o l i d , Zamo-
ra , Orense y L u g o , a horas h á b i l e s 
de of ic ina , para optar a la subasta de 
las obras de acopios de p iedra ma-
chacada y su empleo en recargos en 
los k i l ó m e t r o s 105 y 106 de la carre-
tera de la de V i l l a c a s t í n a V i g o a 
L o ó n , cuyo presupuesto asciende 
en to ta l a 30.760,89 pesetas, d i s t r i -
buido para las certificaciones en dos 
anualidades, una. que se abonará » 
el a ñ o 1930, que impor t a 15.193, ;i 
pesetas y otra que se a b o n a r á en -i 
a ñ o 1931, que asciende a 15.567,-,y 
pesetas, siendo el plazo de ejecución 
de las obras de seis meses, a contar 
de su comienzo, siendo la fian/a 
provis ional de 923 pesetas. 
L a subasta se ve r i f i ca rá en la Je-
fa tura de Obras p ú b l i c a s de esu 
provinc ia , s i ta en la plaza de Tu-
rres de O m a ñ a , n ú m e r o 2 , e l d í a 20 
de Mayo, a las once horas. 
E l proyecto, p l i ego de condicio-
nes, y disposiciones sobre la forma 
y condiciones de la p ropos ic ión esta-
r á n de manifiesto en esta Jefatura, 
en los d í a s y horas h á b i l e s de ofici-
na, debiendo tenerse, presente que 
en cumpl imien to de lo ordenado eu 
e l Real decreto-ley de la Presidencia 
del Consejo de Minis t ros n ú m . 744 
de 5 de Marzo de 1929 (Gaceta del T) 
y rectificado en la del siguiente día 
con fecha 7, con la' a c l a r a c i ó n hecha 
por la Real orden de l a Presidencia 
del Consejo d é Min i s t ros n ú m e r o 151 
de 26 de Marzo de 1929. 
Cada p r o p o s i c i ó n para cada pro-
y e c t ó , se p r e s e n t a r á n en papel se-
l lado de tres pesetas 'sesenta ..cénti-
mos o en - papel c o m ú n "con pó l iza de 
i g ü a l clase, d e s e c h á n d o s e d e s d é lúe-
go, las que a l abr i r las no resulten 
con t a l requisi to cumpl ido , lo cua! 
l l eva consigo é l que una vez entre-
gada la p r o p o s i c i ó n a l oficial encar-
gado de rec ib i r l a no se pueda ya 
a d m i t i r en n i n g ú n momento e! sub 
sanar la def ic iéncia que en cuanto ?. 
su reintegro tenga, d é s e c h á c d n s -
igualmente toda p ropos i c ión en I • 
que no figuren declarados los jorna-
les m í n i m o s a abonar a los obrero 
y d e m á s medios auxil iares que 
necesiten emplear en las obras o 
alguno d é estos s iquiera sea inte 
r i o r a los aprobados para esta pro 
v i n c i a y publicados en e l BOLKTI; 
OFICIAL del 31 de A g o s t ó de 192'.' 
n ú m e r o 198, que t a m b i é n e s t a rá er. 
esta Jefatura a d i spos ic ión de le* 
interesados. 
Las Empresas, C o m p a ñ í a s y £<< 
ciedades proponentes, e s t á n obIig; 
• das a l cumpl imien to del Real He 
' creto de 12 de Octubre de 1923. 
j L e ó n , 26 de A b r i l de 1 9 3 0 . - ^ 
Ingeniero Jefe, Manuel L a n z ó n . 
r f 7 
Hasta las treces horas del d í a 15 
de Mayo, se a d m i t i r á n proposioio 
res en el Regis t ro de esta Jefatura 
v on el de las provincias de Oviedo, 
Smtander , Falencia , Va l l ado l id , 
/ 'amora. Orense y L u g o , a horas 
.hábiles de oficino para optar a la 
^ abasta de las obras de ocopios de 
piedra machacada y su empleo en 
recargos en los k i l ó m e t r o s 18 y 1S 
de la carretera de tercer orden de 
(,a Magdalena a la de Falencia a 
Tinamayor, cuyo presuesto asciende 
en to ta l a 27.333,20 pesetas d i s t r i 
buido para las certificaciones en dos 
anualidades, una que se a b o n a r á en 
el año 1930 que impor ta 13.600,41 pe-
setas y otra que se a b o n a r á en el 
año 1931 que asciende a 13.832,79 
pesetas, siendo el plazo de ejecu-
ción de las obras de seis meses, con-
tar de su. comienzo, siendo l a fianza 
provisional de 820 pesetas. 
L a subasta se ver i f i ca rá en l a Je-
fatura de Obras p ú b l i c a s de esta 
provincia , s i ta en la Plaza de To-
rres de O m a ñ a , n ú m e r o 2, e l dia 20 
de Mayo , a"las once horas. 
. E l proyecto, p l iego de condicio-
nes y disposiciones sobre la forma 
y condiciones de la p r o p o s i c i ó n es-
t a r á n de manifiesto en esta Jefatura 
: mi los dias y horas h á b i l e s de ofici-
na, debiendo tenerse, p r é s e n t e que 
na cumpl imien to de lo ordenado en 
si Beal decreto-ley de la Presiden-
cia del Consejo de Min i s t ros n ú m e -
ro 744 de 5 de Marzo de 1929 (Ga-
ceta del 7) y rectificado en la del 
siguiente dia con fecha 7, coa la 
uclaráción hecha por l a Bea l orden 
•'" la Presidencia de l Consejo de 
ü n i s t r o s n ú m e r o 151 de 26 de Mar-
io de 1929. 
Cada p r o p o s i c i ó n para cada pro-
yecto, se p r e s e n t a r á n , en papel se-
iiado de tres pesetas sesenta c é n t i -
mos o en papel c o m ú n con pó l i z a 
üe i gua l clase, d e s e c h á n d o s e desde 
íuego, las que a l abr i r las no resul-
ten con t a l requisito cumpl ido , lo 
tnial l leva consigo el que una vez 
entregada la p ropos i c ión a l oficial 
uncargado de rec ib i r le no se pueda 
ya admi t i r en n i n g ú n momento el 
subsanar la deficiencia que en cuan-
to a su re integro tenga, d e s e c h á n -
dose igualmente toda p r o p o s i c i ó n 
en la que no figuren rlee'arados los 
jornales m í n i m o s a abonar a los 
obreros y d e m á s medios auxil iares 
que se necesiten emplear en las 
obras o a lguno de és tos siquiera sea 
infe r ior a los aprobados para esta 
p rov inc ia y publicados en el BOLE-
TÍN OFICIAL del 31 de Agosto de 
1929 n ú m e r o 198, que tambiem es-
t a r á en esta Jefatura a d i spos ic ión 
de los interesados. 
Las Empresas, C o m p a ñ í a s y So-
ciedades proponentes, e s t á n obl iga-
das al cumpl imien to del Bea l de-
creto de 12 de Octubre de 1923. 
L e ó n , 26 de A b r i l de 1930.— E l 
Ingen ie ro Jefe, Manuel L a n z ó n . 
/ '1 • / / 
A / / •• ••/ K 
Hasta las trece horas- del d í a 15 
de Mayo , se a d m i t i r á n proposicio-
nes en el Reg i s t ro de esta Jefatura 
y en las provincias de Oviedo, San-
tander, Falencia , Va l l ado l id , Za-
mora, Orense y L u g o , a horas h á -
biles de oficina, para optar a la su-
basta de las obras de acopios de 
piedra machacada y su empleo en 
recargos en los k i l ó m e t r o s 5 a l 7 de 
la carretera de Ponferrada a L a 
Espina , cuyo presupuesto asciende 
en to ta l a 26.387,46 pesetas, d i s t r i -
buido para las oertificac iones en dos 
anualidades, una que se a b o n a r á en 
e l a ñ o 1930 que impor t a 13.033,28 
pesetas y ot ra que se a b o n a r á en e l 
a ñ o 1931 que asciende a 13.354,18 
pesetas, siendo el plazo de e jecuc ión 
de las obras d é seis meses, a contar 
de su comienzo, siendo la fianza 
provis ional de 792 pesetas. 
L a subasta se ve r i f i ca rá en la Je-
fatura de Obras p ú b l i c a s d é esta 
p rov inc ia , s i ta en la Plaza Torres 
de O m a ñ a , n ú m e r o 2, e l d í a 20 de 
Mayo , a las once horas. 
E l proyecto, p l iego de condicio-
nes y disposiciones sobre la forma y 
condiciones de la p r o p o s i c i ó n esta-
r á n de manifiesto en esta Jefatura 
en los d í a s y horas h á b i l e s de ofici-
na, debiendo tenerse presente que 
en cumpl imien to de lo ordenado en 
e l Real decreto-ley de la Presiden-
cia del Consejo de Minis t ros n ú m e -
ro 744 de 5 de Marzo de 1929 (Ga-
ceta i e l 7) y rectificado en la del 
siguiente d í a con facha 7, con la 
a c l a r a c i ó n hecha por la Real orden 
de la Presidencia del Consejo de 
Minis t ros n ú m e r o 151 i'te 26 de 
Marzo de 1929. 
Cada p r o p o s i c i ó n para cada pro-
yecto, se p r e s e n t a r á n en papel se-
l lado de tres pesetas sesenta c é n t i -
mos o en papel c o m ú n con pó l i z a 
de igual clase, d e s e c h á n d o s e desde 
luego, las que a! abrir las no resul-
ten con tal requisito cumpl ido , lo 
cual l leva consigo el que una vez 
entregada la p r o p o s i c i ó n al oficial 
encargado de rec ib i r l a no se pueda 
y a a d m i t i r en n i n g ú n momento el 
subsanar la deficiencia que en cnan-
to a su re in tegro tenga, d e s e c h á n -
dose igualmente toda p r o p o s i c i ó n 
en la que no figuren declarados los 
jornales m í n i m o s a abonar a los 
obreros y d e m á s medios auxi l iares 
que se necesiten emplear en las 
obras o alguno de estos siquiera sea 
in fe r io r a los aprobados para esta 
p rov inc ia y publicados en el BOLE-
TÍN OFICIAL del 31 de Agosto de 
1929 n ú m e r o 198, que t a m b i é n es-
t a r á en esta Jefatura - a disposicinn 
de los-interesados. 
Las Empresas, C o m p a ñ í a s y So-
ciedades proponentes, e s t á n ob l iga-
das a l cumpl imien to del B e a l de- 1 
creto de 12 de Octubre de 1923. 
. L e ó n , 26 de A b r i l de 1930. E l 
Ingeniero 'Jefe , Manuel L a n z ó n . 
Modelo de p r o p o s m ó n que lian de te-
ner presente los contratistas a l hacer 
proposiciones a las obras que han 
de subastarse en esta Jefatura. 
D o n vecino de p rov inc ia 
de s e g ú n c é d u l a personal n ú -
mero con domic i l io en , ca-
l le de . . . . , n ú m e r o entererado 
del anuncio publ icado en y de 
las condiciones y requisitos que se 
exigen para la a d j u d i c a c i ó n en p ú -
bl ica subasta de las obras de se 
compromete a tomar a su cargo la 
e jecuc ión de las mismas con estr icta 
su jec ión a los expresados requisitos 
y condiciones, por la cant idad de 
(en le t ra) . 
As imismo se compromete a satis-
facer los jornales m í n i m o s por j o r -
nada legal de ocho horas, y por 
6 
horas extraordinarias de los elemen-
tos que in te rvengan en dichas obras, 
que son los siguientes: 
Jornada de ocho horas 
Carro de dos c a b a l l e r í a s y su con-
ductor 
Carro de una pareja de bueyes y sn 
conductor 
Carro de una c a b a l l e r í a y su con-
ductor . . . . 
U n a c a b a l l e r í a mayor 
U n a c a b a l l e r í a menor 
P e ó n de 14 a 16 a ñ o s 
I d e m de 16 a 18 Idem 
I d e m de 18 a 50 idenr 
I d e m de m á s de 50 í d e m 
Machacador. . . . . 
Mujeres 
Maqu in i s t a . . . . . 
Horas extraordinarias 
Como m í n i m o se a b o n a r á n con e l 
aumento que figuran en el BOLE-
TÍN OFICIAL. 
(Fechfk y firma de)' popronente) 
A N U N C I O 
Accediendo a lo solici tado por la 
Sociedad A n ó n i m a «Minas d e l B i e r -
z o » , propie tar ia de las minas J u l i a , 
expediente n ú m e r o 1.316 y J u l i a 
cuarta, expediente n ú m e r o 2.878, 
ambas sitas en t é r m i n o y A y u n t a -
mien to de Fabero; el E x c m o . s e ñ o r 
Gobernador c i v i l de la p rov inc i a , 
ha tenido a b i en decretar que po r el 
personal facu l ta t ivo que la Jefatura 
de Minas, designe, y dentro d é los 
d í a s comprendidos desde el 15 a l 22 
del mes de Mayo p r ó x i m o , se proce-
da a dar comienzo a las operaciones 
facul ta t ivas de c o m p r o b a c i ó n , fija-
c i ó n y replanteo en el terreno, del 
desaparecido punto de par t ida de la 
m i n a J u l i a , n ú m e r o 1.316, y amojo-
namien to de los v é r t i c e s de su de • 
m a r c a c i ó n , as í como se p r o c e d e r á , 
t a m b i é n , al amojonamiento de los 
v é r t i c e s de la conces ión col indante 
J u l i a cuarta , n ú m e r o 2.878. 
L o que se publ ica, en c u m p l i -
mien to de lo preveuido en el v igen te 
Beg lamen to general de M i n e r í a , 
para conocimiento de los interesados 
en las concesiones que han de amo 
jonarse, y de los concesionarios de 
las minas colindantes y p r ó x i m a s 
cuya r e l ac ión y nombre d e s ú s conce-
sionarios, se inserta a c o n t i n u a c i ó n , 
a d v i r t i é n d o s e que, de conformidad 
con lo prevenido en el v igente B e -
glamento de r é g i m e n de M i n e r í a , la 
p u b l i c a c i ó n de estas operaciones fa-
cul ta t ivas en este BOLETÍN OFICIAL, 
s u r t i r á todos los efectos legales de 
not i f icac ión personal para aquellos 
interesados que no residan en esta 
cap i ta l , o no tuv ie ren en ella repre-
sentante legal ante esta Jefatura de 
Minas . 
Concesiones colindantes y p r ó x i m a s y 
concesionarios de las mismas 
A l i c i a , n ú m e r o 5 .011, D . Manuel 
A r a m e n d í a . 
A m p l i a c i ó n a A l i c i a , n ú m e r o 5 . 0 8 3 , 
el mismo. ' 
Nicanor , n ú m e r o 6 .311, D . J o s é 
G a r c í a Panizo . 
Nicanor 2.", n ú m e r o 7.133, el 
mismo. . 
L i l l o Lumeras , n ú m e r o 5.795, don 
Marcel ino S u á r e z . 
L i l i ó Lumeras 2.a, n ú m e r o 5.798¿ 
e l mismo. .. ... • í 
L i l l o Lumeras 4.a, n ú m e r o 5.796, 
el mismo.' - ' s -: :, ^ i - ; . 
J u l i a 2.*; n ú m e r o 1.722, Sociedad 
A n ó n i m a «Minas del B i e r z o » . 
Jal iaS.*, n ú m e r p S . 6 3 5 , la misma. 
Ju l ia5 .a , n ú m e r o 2.950, la misma. 
Santa Teresa de J e s ú s , n ú m e r o 
2.904, Sociedad c a r b o n í f e r a del S i l . : 
2.a A m p l i a c i ó n a L i l l o Lumeras 
. n ú m e r o 8.420, D . Marcel ino 
S u á r e z . 
Baldomera 5.a, n ú m e r o 8.346, don 
A n t o n i o G a r c í a S i m ó n , 
Regis t ro 1.a, D e m a s í a a L i l l o La -
m e r á s 4 . ° , n ú m e r o 8 .421, D . Marce-
l i n o S u á r e z . 
S i por causas del ma l t i empo, u 
otras debidamente justificadas, no 
pudieren comenzarse estas operacio-
nes, en el plazo designado, se anun-
c i a r á n nuevamente. 
L e ó n , 26 de A b r i l de 1930.—El 
Ingen ie ro Jefe, F i o P o r t i l l a . 
Alca ld ía constitucional de 
Sabero 
Para atender al pago de obras eu 
la casa consistorial y compra de una 
m á q u i n a de escribir para Sec re t a r í« , 
la C o m i s i ó n m u n i c i p a l permanente 
de este A y u n t a m i e n t o , ha propuesto 
que, dentro del presupuesto muni 
oipal o rd inar io del mismo para el 
corr iente ejercicio, se verifique la 
transferencia s iguiente: 
D e l c a p í t u l o 2 . ° , a r t í c u l o 2 . ° , con-
cepto 1.°, a l c a p í t u l o 1.°, a r t ícu lo 
10, concepto 1.°, 160 pesetas. 
D e l c a p í t u l o 5 . ° , a r t í c u l o 1.°, con-
cepto 1.°, a l c a p í t u l o 1.°, a r t í cu lo 
10, concepto 1.°, 850 pesetas. 
D e l c a p í t u l o 10, a r t í c u l o 1.°, con-
cepto 1.°, a l c a p í t u l o 6 . ° , a r t ícu lo 
1.°, concepto 2 . ° , 1.600 pesetas. 
Y en cumpl imien to del a r t ícu lo 
12 del Beglamento de l a Hacienda 
m u n i c i p a l , fecha 23 de Agosto de 
1924, queda expuesta a l p ú b l i c o esa 
propuesta en la S e c r e t a r í a d« la Ha 
cienda m u n i c i p a l , fecha 23 de Agos-
t ó de 1924, queda expuesta - a l pú-
b l ico esa propuesta en la Secretaria 
d e . este :Ayuntamiento , , para que 
contra a q u é l l a puedan formulárs t ; 
reclamaciones en el plazo de quince 
d í a s ; contados desde é l .en que se 
publ ique este edicto en el BOLETÍN 
OFICIAL de la p rov inc ia . 
Sabero, a 29 de A b r i l de 1 9 3 0 . -
E l Alca lde , F r o i l á n D iez . 
A l c a l d í a constitucional de 
L a Pola de Gordón 
D e l 1.° a l 16 de Mayo p r ó x i m o , 
q u e d a r á n expuestos a l púb l i co en 
é s t a Secretaria m u n i c i p a l , los apén-
dices de r ú s t i c a , pecuaria y urbana 
que han de servir de base a los re-
pa r t im ien to para el a ñ o de 1931, a 
fin de que los contr ibuyentes pue-
dan examinarlos durante d icho pla-
zo y fo rmula r contra ellos las recla-
maciones que tengan por conve-
nie te . 
L a Pola de G o r d ó n , 29 de A b r i l 
de 1930 .—El Alca lde , Beruardino 
G o n z á l e z . 
Alca ld ía constitucional de 
VUlaturiel 
Por acuerdo del A y u n t a m i e n t o 
plono se anuncia a concurso para su 
provisión en propiedad la plaza de 
Médico t i t u l a r e Inspector mun ic ipa l 
He Sanidad, dotada con el haber 
anual de dos m i l pesetas, pagadas 
por t r imestre , vencidas de los fondos 
municipales y doscientas pesetas 
más a que asciende el diez por cien-
to sobre el impor te de la t i t u l a r que 
corresponde perc ib i r como Inspector 
municipal de Sanidad. 
Durante el plazo de t re in ta d(as 
hábi les que se c o n t a r á n a p a r t i r de 
la fecha del BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia en que aparezca inserto 
este anuncio, los aspirantes p o d r á n 
presentar sus instancias en la Secre-
tar ía de este A y u n t a m i e n t o , acom-
pañapas de copia autorizada del t í 
tulo profesional y del de pertenecer 
al Cuerpo de Inspectores munic ipa-
les de Sanidad, con los documentos 
que se determinan en los a r t í c u l o s 
1.", 2,c y 3.° del ar t iculo 24 del Re-
glamento de funcionarios mun ic ipa -
les A> 23 de Agosto de 1924, reinte-
grados con arreglo a la ley del T i m -
. are. • 
La referida p r o v i s i ó n se a j u s t a r á 
alas bases siguientes: 
1. " Ser e spaño l y menor de 45 
años de edad.. 
2. a Ser Doctor o licenciado en 
Medicina y C i r u g í a , siendo m é r i t o s 
preferentes. 
a) E l ostentar m á s elevado t í t u l o 
profesional. 
b) . £ 1 haber prestado servicios 
' « levantes y reiterados, con ocas ión 
'le epidemias o de ca t á s t ro fe s que re-
quieran el aux i l io m é d i c o . 
c) L a p u b l i c a c i ó n de trabajos 
wiginales, par t icularmente los rela-
cionados con la mis ión sanitaria de 
los Inspectores de Sanidad. 
d) E l haber prestado servicios 
como alumno y como Médico en al 
•íún establecimiento benéfico. 
e) E l haber prestado a l g ú n ser-
vicio a la Corpo rac ión como emplea-
do de la misma. 
f) Pertenecer a l Cuerpo de Ins 
l'ectores municipales. 
i'>" "Los aspirantes p r e s e n t a r á n 
¡ debidamente justificados, cuantos 
m é r i t o s deseen a d e m á s a l e g a r . Tanto 
| estos m é r i t o s como los de las bases 
; anteriores, s e r á n computados en con-
• j u n t o por la Corpo rac ión m u n i c i p a l , 
' s e g ú n la facultad concedida por el 
I a r t í c u l o 1.° pá r ra fo final del a p é n d i -
! ce al Reglamento vigente de Sani 
dad mun ic ipa l de 9 de Febrero de 
'1925. 
V i l l a t u r i e l , a 29 de A b r i l de 1930. 
— E l Alca lde , A n t o l i n Eedondo. 
Alca ld ía constitucional de 
Paradaseca 
H a l l á n d o s e vacante la plaza de 
Médico t i t u l a r e Inspector m u n i c i -
pal de Sanidad de este Ayun tamien-
to, se declara a concurso para su 
p rov i s ión en propiedad por el plazo 
de t re inta d í a s , a p a r t i r del s iguien-
te en que sea inserto el presente 
anuncio en este p e r i ó d i c o of ic ia l . 
Para ser admi t ido en este concur-
so s e r á condic ión necesaria enviar 
la d o c u m e n t a c i ó n completa; t i t u l o o 
copia autorizada, instancia, cert if i-
cado de penales, de buena conducta, 
todo ello debidamente reintegrado. 
L a fal ta de a l g ú n documento ante-
r iormente citado, excluye del con-
curso. -
S e r á tenido en cuenta para t a l 
p r o v i s i ó n el Reglamento de i n g e s ó 
y ' p r o v i s i ó n de plazas de Inspectores 
municipales de Sanidad. -
Las instancias se p r e s e n t a r á n en 
l a S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o 
en el t iempo que anter iormente se 
determina. 
L a plaza se ha l la comprendida en 
la tercera c a t e g o r í a con el sueldo 
anual, de 2.000 pesetas mas el 10 
por 100 del sueldo anual . 
• • 
Hecho el repar t imiento general de 
uti l idades en su parte personal y 
real para el año de 1930, queda ex. 
puesto al púb l i co en la S e c r e t a r í a de 
é s t e Ayun tamien to por el plazo de 
quince d í a s para o í r reclamaciones; 
una vez transcurridos és tos , no s e r á n 
atendidas las que se presenten; las 
que se hayan han de fundarse en 
hechos concretos y probados docu-
men talmente. 
Paradaseca, 25 de A b r i l de 1930. 
— E l Alcalde , Carlos G o n z á l e z . 
Alca ld ía constitucional de 
Congosto 
Aprobado por la Excma . D i p u t a -
c ión p rov inc ia l el p a d r ó n de c é d u l a s 
personales de este A y u n t a m i e n t o 
pai a el a ñ o actual , se ha l la de m a n i -
fiesto a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a 
mun ic ipa l , durante el plazo de diez 
d í a s , p a r a o i r reclamaciones. 
* 
* * 
Terminada la rect i f icación del pa-
d r ó n de habitantes, correspondiente 
al ú l t i m o a ñ o de 1929, e s t á expuesta 
al p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a del A y u n -
tamiento, por el p e r í o d o de t i empo 
reglamentar io, para o i r cuantas re-
clamaciones se presenten. 
» 
» * 
D e l 1 al 15 de Mayo p r ó x i m o , 
queda expuesto al p ú b l i c o en la Se-
c r e t a r í a de este Ayun tamien to el 
a p é n d i c e al amil laramiento en la 
c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a y pecuaria base 
del repar t imiento para el a ñ o de 
1931, con el objeto de oi r reclamar 
clones. 
Congosto, 29 de A b r i l de 1930.— 
E l Alca lde , Pedro M a r q u é s . 
Alca ld ía constitucional de • 
Carrizo 
Aprobado por la Comis ión p r o v i n - ; 
cial el p a d r ó n de cédu las personales ; 
que ha de r eg i r en el a ñ o actual , se 
ha l la de manifiesto en la S e c r e t a r í a 
del Ayun tamien to por el plazo re- : 
g lamentar io durante las horas de 
oficina, para o í r reclamaciones. 
Carrizo, 30 de A b r i l de 1930 - E l 
Alca lde , Marcelo M a r t í n e z . 
Alca ld ía constitucional de 
Mansi l la de las M u í a s 
- H a l l á n d o s e vacante la plaza de ' 
Pract icante t i t u l a r de este M u n i c i p i o 
y para ¡ l eva r a debida e jecuc ión el 
acuerdo adoptado por la Corpora-
c ión con fecha 2 1 del corriente mes, 
se abre concurso para la p rov i s ión 
en propiedad de la referida plaza, 
! con la d o t a c i ó n anual de 600 pese-
j tas, que se p e g a r á n de los fondos 
' municipales por t r imestre vencidos. 
Los aspirantes al referido cargo, 
p r e s e n t a r á n sus instancias, debida-
8 
mente reintegradas, en l a Secreta-
r í a del A y u n t a m i e n t o , dentro del 
plazo de t re in ta d í a s h á b i l e s a con-
tar del de la i n s e r c i ó n de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL, acompa-
ñ a d a s del correspondiente t i t u l o 
profesional o copia autorizada, la 
có lu la personal y certificado de 
buena conducta y de antecedentes 
penales, consignando en las p r ime 
ras la o b l i g a c i ó n a que quedan so 
metidos, una vez nombrados, de 
fijar su residencia en esta local idad, 
pues de no hacerlo s e r á n el iminados 
del concurso. 
Mansi l la de las M u í a s , a 23 de 
A b r i l de 1930 .—El Alca lde , M i -
guel B a ñ o s . 
Juzgado municipal de. León 
D o n Arsenio Arechavala R i v e r a 
Abogado, Secretario del Juzgado 
munic ipa l de esta c iudad. 
Doy fe: Que en el j u i c i o verbal 
c i v i l de que que se h a r á m e n c i ó n , 
r e c a y ó sentencia ...cuyo encabeza-
miento y parte disposi t iva dicen: 
« S e n t e n c i a . - E n la c iudad de L e ó n 
a vemticiuco:de":Abri l 'de m i l nove-
cientos t re in ta , el Sr . Juez m u n i -
c ipa l • de lá misma, D . i Dionis io 
Hur t ado Mer ino .habiendo vis to i o s 
presentes autos de j u i c i o Verbal , se' 
guidos entre pa r t í s, do la una como 
dema'nd arite, D . Nioanor L ó p e z . F e r 
n á n d e z , Procurador, en hombre y 
' . r e p r e s e n t a c i ó n del M o n t é de Piedad 
y Caja de Ahorros de esta capital y 
di) la otra como demandados don 
Francisco Diez y Diez y D . Manuel 
Osorio, mayores de edad y vecinos 
de Llamas de la fíibera, sobre pago 
de pesetas. 
F a l l o : Que debo condenar y con 
deho a los demandados Francisco 
Diez Diez y D . Manue l Osorio, a que 
luego que esta sentencia sea firme 
abonen al Procurador D . Nicanor 
L ó p e z F e r n á n d e z , en la representa-
c ión que absienta, la cantidad de 
ochocientos setenta pesetas que les 
ha reclamado por el concepto expre 
sados en la demanda, intereses de 
demora, derechos del Procurador de-
mandante y en las costas del j u i c i o . 
A s í por esta m i sentencia d e f i n i t i -
vamente juzgando, lo p ronunc io , 
mando y firmo.—Dioniosio H u r t a 
do. — R u b r i c a d o » . 
Cuya sentencia fue p ú b l i c a d a en 
el d í a de se fecha. Y para insertar 
en el BOLETÍN OFICIAL de esta pro-
v i n c i a a fin de que s i rva de n o t i f i -
c a c i ó n en forma a los dos demanda-
dos, expido el presente visado por 
el Sr. Juez en L e ó n a ve in t i c inco de 
A b r i l de m i l novecientos t re in ta .— 
Arsen io Arechavala .—V.0 B .0 : E l 
Juez m u n i c i p a l , D ion i s io H u r t a d o . 
O. P . - 2 2 2 
/ ' Juzgado municipal de 
í L a Pola de Gordón 
Don Juan Llamas Llamazares, Se-
cretario del Juzgado mun ic ipa l 
de L a Pola de G o r d ó n 
D o y fe: Que en el j u i c i o verba l 
c i v i l de que se h a r á m é r i t o , r e c a y ó 
la s iguiente 
« S e n t e n c i a . — E n L a Pola de Gor-
d ó n , a ve in t iocho de A b r i l de m i l 
novecientos t re in ta , el Sr . D . V i -
cente R o d r í g u e z G o n z á l e z , Juez 
mun ic ipa l de su t é r m i n o , que ha 
T i s t o las precedentes actuaciones de 
j u i c i o verbal o i y i l ' seguido' entre 
partes, de la una como demandante, 
D . E m i l i o - A l v a r é z - ' M i e r e s , . cuyas 
ci rcunstancia's . personales" y a cons-
tan en autos contra D.; -Constantino 
G a r c í á A l y á r e z , mayor de edad, 
natural ' y vecino que fué de Geras, 
hoy en ignorado'paradero, sobre re-
c l a m a c i ó n de 'cantidad; 
F a l l o : Que estimando la demanda 
formulada por D . E m i l i o A l v a r e z , 
contra Constantino G a r c í a A l v a r e z , 
debo de condenar como condeno a 
é s t e a que tan luego sea firme esta 
sentencia, paguVa a q u é l la can t i -
dad de novecientas pesetas que le 
fué reclamada por el concepto ex-
presado en la demanda, imponiendo 
al demandado todas las costas.— 
A s í por esta m i sentencia, que por 
l a rebeldia del demandado se n o t i -
ficará en los estrados del Juzgado, 
lo pronuncio , mando y firmo. — V i -
cente R o d r i g u e » . — R u b r i c a d o . » 
P u b l i c a c i ó n . - L a fué en el mis-
mo d í a . 
L a Pola do G o r d ó n , a ve in t inue-
ve de A b r i l de m i l novecientas 
t r e in t a .—P. S. M . : Juan Llamas. 
V.0 B.0: Vicente R o d r í g u e z . 
r~y / -o. p. 220. 
ANtrN.CIOS PARTICULARES 
Comunidad de regantes Los Tres 
Concejos 
E n c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto 
en las ordenanzas de dicha comuni-
dad, se convoca a J u n t a general >  
todos los usuarios de l a misma pata 
e l d í a 18 de Mayo p r ó x i m o , en l,-. 
Casa Concejo de Cas t r i l lo de las Pie-
dras hora de las 8 s i en dicho d í a no 
se reuniese n ú m e r o suficiente, se ce-
lebra dicha r e u n i ó n a los oohos días 
siguientes en e l mismo local y a di-
cha hora cualquiera que sea el nú-
mero que concurra y se tomaran los 
acuerdos siguientes: 
1. ° Examen y a p r o b a c i ó n de la 
Memor ia semestral. 
2 . ° Examen y a p r o b a c i ó n de las 
cuentas del a ñ o ú l t i m o pasado y 
3. ° De cuanto crea conveniente 
el Sindicato o lo solici te a l g ú n par-
t í c i p e . • 
Cast r i l lo de lus Piedras, a 26.de 
A b r i l de. 1930 .—El P r e s i d é n t e i Po-
l i c a r p Q M a r t í n . / y - / ' • ' •-
V . ' . ; / • / . * '. - ÍP. P . - 2 2 7 • 
C o n u i n i d á d de Regantes de l á Pros;! 
Grande y Fuente d é l R a b a n a l : 
.^::ví. de Bof iar 
' Para cumpl imiento1 de lo dispues-
to en los apartados 5 . ° y 6.° de Iv 
i n s t r u c c i ó n aprobada por Real br 
den de 25 de J u n i o de 1884 y api o 
bao ión de f in i t iva de las Ordenanza 
y Reglamentos por que se ha <i> 
reg i r esta Comunidad , se convoca 
Jun ta general a todos los usuario 
para el d í a 7 de J u n i o p r ó x i m o , -
las dieciseis, en el s a lón do est 
A y u n t a m i e n t o . 
B o ñ a r , 2 8 d e A b r i l de 1930. - K 
Presidente, S e b a s t i á n L ó p e z . 
•yS ' / { P . P . - 2 2 3 . 
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